









































要推計で 30-50 歳代の男性医師の仕事量を 11J とすると女性医師は 10.8J との報告がありました。
私としては、違和感のする数字で、す。確かに、出産・育児など時間的な拘束があるため統計上は仕方な
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コーヒーブレイク (1 : 40-1 : 5) 
第二部 講演会『キャリアパスの多様性Jl (1 1 : 5-12 : 5) 
講演「子育て外科医 10 年の歩みj
~消化器外科職務と家事育児の両立』から『手術デ、バイス開発』に至るまでの道のり~
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